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3. Tenaga Kesehatan 
1. Dukungan Penilaian 
2. Dukungan Instrumental 
3. Dukungan Informasional 
4. Dukunagan Emosional 
KEPATUHAN PENGOBATAN 
ANTIPSIKOTIK 
1. Keaktifan  mengantarkan pasien untuk 
melakukan pengobatan di Puskesmas. 
2. Kepatuhan dalam pemberian antipsikotik sesuai 
dengan dosis yang diberikan oleh petugas 
Puskesmas. 
3. Kepatuhan dalam mengantarkan pasien 
konseling di Puskesmas. 

















Berdasarkan rangka konsep, menjelaskan bahwa pengobatan terhadap penderita 
skizofrenia dipengaruhi oleh kepatuhan dalam mengikuti pengobatan di Puskesmas 
Bantur. Kepatuhan berpengaruh terhadap terapi yang diterima dan bergantung pada 
perilaku. 
Penelitian ini akan mengetahui bagaimana pengaruh dukungan keluarga 
terhadap kepatuhan pengobatan antipsikotik pada penderita skizofrenia di Puskesmas 
Bantur, Kabupaten Malang. Penelitian ini menggunakan metode tidak langsung yaitu 
pasien telah memenuhi kriteria inklusi maka akan diminta persetujuan dengan mengisi 
informed consent atau persetujuan pasien untuk mengisi pertanyaan berupa kuisioner 
yang telah dibuat.   
Parameter penelitian yaitu pengaruh dukungan keluarga terhadap kepatuhan 
pengobatan antipsikotik yang mencakup : Keaktifan mengantarkan pasien untuk 
melakukan pengobatan di Puskesmas, kepatuhan dalam pemberian antipsikotik sesuai 
dengan dosis yang diberikan oleh petugas Puskesmas, kepatuhan dalam mengantarkan 
pasien konseling di Puskesmas dan perilaku akibat reaksi efek samping yang diterima 
pasien. Hal ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dukungan keluarga terhadap 
kepatuhan pengobatan antipsikotik pada penderita skizofrenia. 
 
